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γιο της κρίσης στην Ευρωζώνη
από το 2008 έως το 2015 το οποίο
συνιστά χρήσιμο εργαλείο στη με-
λέτη της περιόδου. 
Επικεντρώνοντας άλλοτε στις
δημόσιες και ευρωπαϊκές πολι-
τικές, άλλοτε στην πολιτική δια-
δικασία και συμπεριϕορά και άλ-
λοτε στην επικοινωνία ο συλλογι-
κός τόμος τέμνει διάϕορα πεδία
και γνωστικούς τομείς. Αξιοποιεί
ευρύ ϕάσμα μεθοδολογικών εργα-
λείων των κοινωνικών και οικο-
νομικών επιστημών κατά τη συλ-
λογή πρωτογενών δεδομένων, ενώ
επιχειρεί μια αξιόμαχη σύνθεση
της βιβλιογραϕίας και δευτε-
ρογενών δεδομένων που κωδικο-
ποιούν παλαιότερα ερευνητικά ευ-
ρύματα. Αποϕεύγοντας τη μονο-
σήμαντη αποτίμηση, προκρίνει
τη διεπιστημονικότητα στην κα-
τανόηση της σύνθετης πραγμα-
τικότητας από την οποία προέ-
κυψε και την οποία προκαλεί η
κρίση. Ενώ οι μελέτες επιμέρους
πτυχών της ελληνικής περίπτω-
σης εμβαθύνουν και εξειδικεύουν
επιχειρήματα που δεν είχαν εμπει-
ρικά αναλυθεί αρκούντως στη δη-
μόσια και επιστημονική συζήτη-
ση, η συγκριτική διάσταση επι-
τρέπει την υπέρβαση τόσο της
ταυτολογικής ‘κρισιολογίας’, όσο
και της παγίδας του ελληνικού
εξαιρετισμού. πρόκειται για μια
σημαντική συνεισϕορά στην κα-
τανόηση της ελληνικής και ευ-
ρωπαϊκής κρίσης και στην απο-
τίμηση των συνεπειών τους.
Λαμπρινή Ρόρη
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Τά κ η ς  Σ. πα π π ά ς, Λαϊκι-
σμός και κρίση στην Ελλάδα, εκ-
δόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2015, 284
σελ.
ΤΑ προΓρΑΜΜΑΤΑ οικονομικής
ανάκαμψης για την Ελλάδα, όπως
τα προέβλεπαν τα Μνημόνια, οι
διπλές εκλογές του 2012, η απο-
ευθυγράμμιση του ελληνικού κομ-
ματικού συστήματος καθώς και
ο εκλογικός ‘όλεθρος’ του πΑΣοκ
υπήρξαν σημαντικές παράμετροι
που καθιστούν τη μελέτη της ελ-
ληνικής περίπτωσης ιδανικό πε-
δίο για την άσκηση της σύγχρο-
νης έρευνας στην πολιτική επι-
στήμη. Το να ασχοληθεί κανείς
με τη (σχετικά νέα) θεματολογία
της κρίσης και τις αιτίες κατάρ-
ρευσης του ελληνικού κομματικού
συστήματος είναι δύσκολο εγχεί-
ρημα, καθώς οι εξελίξεις στην
πολιτική ζωή τα τελευταία πέντε
χρόνια είναι τόσο γρήγορες και
έντονες που δεν αϕήνουν περιθώ-
ρια για αποστασιοποιημένη ανά-
λυση. Όταν μάλιστα κάποιος επι-
`
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χειρεί να μελετήσει τη σχέση κρά-
τους και κοινωνίας και ένα διαρ-
κώς μεταβαλλόμενο κομματικό σύ-
στημα από τη σκοπιά του λαϊκι-
σμού, η μελέτη γίνεται ακόμα δυ-
σκολότερη.
Στο βιβλίο του Λαϊκισμός και
κρίση στην Ελλάδα ο αναπληρω-
τής καθηγητής συγκριτικής πο-
λιτικής στο πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας Τάκης παππάς περιγρά -
ϕει με γλαϕυρό τρόπο την ιστο-
ρία της ελληνικής λαϊκιστικής δη-
μοκρατίας, όπως την αποκαλεί,
η οποία ξεκινά με τη Μεταπο-
λίτευση και ειδικότερα από το
1981 και την άνοδο του πΑΣοκ
στην εξουσία και ϕθάνει ως τις
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012,
χρονικό σημείο όπου σταματά η
συγκεκριμένη μελέτη. Τι ‘πήγε
στραβά’ με την Ελλάδα; Το ερώ-
τημα αυτό αποτελεί την αρχή του
μίτου της ανάλυσης του παππά.
Εστιάζοντας στον ρόλο των κοι-
νωνικών δρώντων καθώς και των
πολιτικών μηχανισμών η θέση που
προτείνει ο συγγραϕέας είναι πως
κατά τη διάρκεια της μεταπολι-
τευτικής περιόδου (η οποία κατ’
αυτόν έληξε με τις εκλογές του
Ιουνίου του 2012 και την κατάρ-
ρευση του κομματικού συστήμα-
τος της χώρας εν μέσω οικονομι-
κής κρίσης και κοινωνικής ανα-
ταραχής) η υπερβολικά απαιτη-
τική και ολοένα πιο ατομικιστι-
κή ελληνική κοινωνία έϕερε και
διατήρησε στην εξουσία μια πο-
λιτική τάξη που υποσχόταν να ικα-
νοποιεί ‘ειδικά’ συμϕέροντα εις
βάρος των ϕιλελεύθερων θεσμών
και του κοινωνικού συνόλου. 
Με κύριους άξονες ανάλυσης
το ελληνικό κράτος και τον λαϊ-
κισμό ο παππάς περιγράϕει τους
πολιτικούς μηχανισμούς που οδή-
γησαν σε αυτή τη δυσμενή κοι-
νωνικοπολιτική κατάσταση. η
έννοια του λαϊκισμού δεν παύει να
εμϕανίζεται στη διεθνή βιβλιο-
γραϕία ως μια έννοια θολή, συ-
γκεχυμένη και αρκετές ϕορές
‘παραπλανητική’. ο συγγραϕέας
επιλέγει με τους δικούς του όρους
τον λαϊκισμό ως δημοκρατικό αντι -
ϕιλελευθερισμό [democratic illi -
beralism]. Το πλαίσιο της ελλη-
νικής ‘λαϊκιστικής δημοκρατίας’
στην ανάλυση του παππά συ-
γκροτείται γύρω από δύο αιτιώ-
δεις μηχανισμούς: ένα κράτος προ-
σανατολισμένο να μοιράζει πολι-
τικές προσόδους πρακτικά σε όλη
την κοινωνία και ένα κομματικό
σύστημα δομημένο με τέτοιον τρό-
πο ώστε να εξασϕαλίζει τη δια-
νομή αυτών των προσόδων δη-
μιουργώντας ένα παιχνίδι θετι-
κού αθροίσματος. 
ο συγγραϕέας δομεί με συ-
στηματικό τρόπο τα μέρη του βι-
βλίου. Το πρώτο περιλαμβάνει μια
λεπτομερή περιγραϕή της ‘λαϊ-
κιστικής δημοκρατίας’ μέσα από
την εξιστόρηση των γεγονότων
της Μεταπολίτευσης. Αναλύεται
με ακρίβεια η αρχική προσπά-
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θεια του κωνσταντίνου καραμαν-
λή, μετά την πτώση της δικτα-
τορίας και τη ‘βελούδινη’ (ο όρος
ανήκει στον Γιάννη Βούλγαρη) δη-
μοκρατική μετάβαση, να εδραιώ-
σει έναν ‘λελογισμένο’ πολιτικό
ϕιλελευθερισμό στην Ελλάδα. ο
πυρήνας της διακυβέρνησης του
καραμανλή αποτελούνταν από τον
σχεδιασμό ενός κεντρικού οικο-
νομικού πλάνου που θα επέτρεπε
στο κράτος να προάγει την ανά-
πτυξη κατά τα συμϕέροντα του
έθνους. Εντούτοις ο πολιτικός ϕι-
λελευθερισμός παρέμεινε ατελές
πρόγραμμα. η αποτυχία αυτή
οϕειλόταν στην άνοδο του πΑΣοκ
του Ανδρέα παπανδρέου, ενός κατ’
όνομα σοσιαλιστικού κόμματος
που ωστόσο παρουσιάστηκε ως η
διαμετρική αντίθεση στον συντη-
ρητικό δημοκρατικό ϕιλελευθερι-
σμό του καραμανλή. ο παπαν-
δρέου πρότεινε μια ριζοσπαστική
αλλαγή που στόχευε στην ακύ-
ρωση του ϕιλελεύθερου δημοκρα-
τικού προγράμματος του καρα-
μανλή. η ρητορεία του είχε ως
θεμέλιο λίθο την αλλαγή, την έμ -
ϕαση σε μια ενιαία πολιτική οντό-
τητα –τον κυρίαρχο ‘λαό’ και την
ανάδειξη των ‘μη προνομιούχων’
ως βασικό παίκτη του πολιτικού
συστήματος και αντίπαλο δέος
του ‘κατεστημένου’. Σύμϕωνα με
τον συγγραϕέα ο παπανδρέου ως
ενσάρκωση του χαρισματικού λαϊ-
κιστή ηγέτη ήταν ένας κατεξο-
χήν ‘παραμυθάς’ και κατάϕερε να
χτίσει με δημιουργικότητα τον
πολιτικό του λόγο πάνω σε ένα
αϕήγημα που ασκούσε γοητεία
ωθώντας έτσι τη μεταδικτατορι-
κή πολιτική σκηνή προς μια λαϊ-
κιστική κατεύθυνση. 
Σύμϕωνα με την ανάλυση του
παππά με την άνοδο του πΑΣοκ
στην εξουσία η δεκαετία του 1980
υπήρξε για την Ελλάδα μια πε-
ρίοδος σημαντικής αναδιανομής
εισοδήματος μέσω της κρατικής
παρέμβασης στην οικονομία. ο
συγγραϕέας θεωρεί πως η κυβέρ-
νηση του πΑΣοκ έκανε χρήση
τριών διαδικασιών για να πραγ-
ματοποιήσει την αναδιανομή των
πόρων: την κατάληψη και υϕαρ-
παγή του κράτους, τη στρέβλω-
ση των θεσμών και την πολιτι-
κή πόλωση. Από το 1981 έως την
παραίτηση του Γιώργου παπαν-
δρέου από την πρωθυπουργία το
2011 η Ελλάδα εξελίχθηκε στα-
διακά σε μια λαϊκιστική δημο-
κρατία, ένα ιδιότυπο μόρϕωμα
δημοκρατίας στο οποίο τόσο το
κυβερνών κόμμα όσο και το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης είναι αμϕότερα λαϊκιστικά.
Σύμϕωνα με τον συγγραϕέα οι ρί-
ζες της σημερινής ελληνικής κρί-
σης βρίσκονται στο πολωμένο δι-
κομματικό σύστημα και τις πρα-
κτικές αναδιανομής κρατικών πό-
ρων μέσω πελατειακών σχέσεων.
Αυτοί οι δύο πυλώνες αποτε-
λούν και το αντικείμενο του δεύ-
τερου μέρους του βιβλίου. Εδώ
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περιγράϕονται ενδελεχώς οι ιδιαι-
τερότητες της ελληνικής περίπτω-
σης σχετικά με τις κρατικές πα-
ροχές που αποκόμιζαν οι ψηϕο -
ϕόροι από την εκάστοτε κυβέρνη-
ση. Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ
και αξιόπιστο εμπειρικό υλικό ο
παππάς αναλύει τον τρόπο με
τον οποίο οι διάϕορες κοινωνικές
και επαγγελματικές ομάδες απο-
λάμβαναν απλόχερα παροχές από
την κυβέρνηση ως αντάλλαγμα
για την ψήϕο τους. Το σύστημα
του πολωμένου δικομματισμού με
τις σταθερές κυβερνήσεις βοηθού-
σε την ανατροϕοδότηση και δι-
αιώνιση μιας ‘λαϊκιστικής δημο-
κρατίας’, η οποία απομυζούσε πα-
ροχές από ένα υπερτροϕικό κρά-
τος προς άγρα ψηϕοϕόρων. Όπως
χαρακτηριστικά αναϕέρει ο συγ-
γραϕέας, η ελληνική κοινωνία έγι-
νε δέκτης τριών διαϕορετικών τύ-
πων κρατικών παροχών: πραγ-
ματικά εισοδήματα (μισθοί και
συντάξεις) μέσω κλασικών πε-
λατειακών διαδικασιών, προνο-
μιακή προστασία απέναντι στους
κινδύνους της αγοράς και ατι-
μωρησία απέναντι στον νόμο. ο
παππάς επιχειρεί να απαντήσει
στο ερώτημα γιατί απέτυχαν οι
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα εξε-
τάζοντας τρεις βασικούς τομείς
της δημόσιας πολιτικής: την υγεία,
το συνταξιοδοτικό και την παι-
δεία. κάθε ϕορά που κάποιος πο-
λιτικός προσπάθησε να εϕαρμό-
σει μεταρρυθμίσεις με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του κράτους, οι
έλληνες ψηϕοϕόροι τον τιμωρού-
σαν και το πολιτικό σύστημα τον
εξοστράκιζε. Χρησιμοποιώντας
μια πολύ εύστοχη παρομοίωση ο
συγγραϕέας συμπυκνώνει τον τρό-
πο που η ελληνική κοινωνία αντι-
στάθηκε σθεναρά στις μεταρρυθ-
μίσεις. Όπως αναϕέρει: ‘Με τον
ίδιο τρόπο που οι λουδίτες κατέ-
στρεϕαν μηχανές κατά την επο-
χή της βιομηχανικής επανάστα-
σης στην Αγγλία, έτσι και η κοι-
νωνία της σύγχρονης Ελλάδας
επέλεξε την αντίσταση σε κάθε
σοβαρή προσπάθεια για τη με-
ταρρύθμιση του κράτους και την
απελευθέρωση της αγοράς, αϕού
για πολλά χρόνια είχε συνηθίσει
να απομυζά κρατικά προνόμια και
άλλες παροχές εις βάρος του ανοι-
χτού και αξιοκρατικού ανταγω-
νισμού’.
Το τρίτο μέρος του βιβλίου
εστιάζει στην κρίση νομιμοποίη-
σης που υπέστη το ελληνικό πο-
λιτικό σύστημα και η οποία προ-
κάλεσε την κατάρρευση των με-
ταπολιτευτικών σταθερών εξε-
τάζοντάς τη μέσα από το πρί-
σμα της οικονομικής και κοινω-
νικής κρίσης. Σύμϕωνα με τον
συγγραϕέα η βαθιά κρίση νομι-
μοποίησης ήταν ο κύριος λόγος
που οδήγησε το άλλοτε κραταιό
σύστημα της λαϊκιστικής δημο-
κρατίας στην Ελλάδα σε κατάρ-
ρευση. Το ϕθινόπωρο του 2009 η
χώρα βρισκόταν ήδη σε ύϕεση
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και αντιμετωπίζοντας τον κίνδυ-
νο της εξόδου από την Ευρωζώ-
νη κατέϕυγε στην οικονομική στή-
ριξη του ΔΝΤ. ο παππάς μέσω
μιας διεισδυτικής και τεκμηριω-
μένης ανάλυσης περιγράϕει τα
γεγονότα που οδήγησαν τη χώ-
ρα στην οικονομική βοήθεια και
την εϕαρμογή των Μνημονίων.
ο κομματικός μετασχηματισμός
που συντελέστηκε από ένα σύ-
στημα δικομματισμού σε ένα σύ-
στημα πολωμένου πολυκομματι-
σμού υπήρξε το τελικό αποτέλε-
σμα μιας αλληλουχίας γεγονότων
που ξεκίνησαν αρκετά πριν από
την οικονομική κρίση. η κοινω-
νική αναταραχή διακρίνεται σε
δύο ϕάσεις: την εξέγερση κατά
του κράτους (Δεκέμβριος 2008-
Ιανουάριος 2009) και τις κοινω-
νικές αναταραχές (Μάιος 2010-
Φεβρουάριος 2012). 
Το τέταρτο μέρος και κατά τη
γνώμη μας το πιο εύστοχα δο-
μημένο επικεντρώνεται στη με-
ταβολή του ελληνικού κομματι-
κού συστήματος, αναλύοντας τις
διαστάσεις του κομματικού αντα-
γωνισμού, όπως διαμορϕώθηκαν
στις κρίσιμες εκλογές του 2012.
η κυριότερη εξέλιξη ήταν ότι το
αναδυόμενο κομματικό σύστημα
της χώρας εξέϕραζε τις καινούρ-
γιες διαχωριστικές τομές που εί-
χαν εμϕανιστεί και αποτελούσαν
πλέον τη νέα πραγματικότητα. η
οικονομική και πολιτισμική δια-
χωριστική τομή μνημονίου-αντι-
μνημονίου τέμνει κάθετα την πα-
ραδοσιακή πολιτική και ιδεολο-
γική διαίρεση Αριστεράς-Δεξιάς,
αναϕέρει χαρακτηριστικά ο συγ-
γραϕέας. Εστιάζοντας στην ανά-
λυση της αντισυστημικής ψήϕου
στις διπλές εκλογές του 2012 δια-
πιστώνει ότι παρά τις διαϕορές
τους τόσο ο ΣύρΙΖΑ όσο και οι
ΑΝΕλ χρησιμοποιούν ρητορεία που
θυμίζει έντονα τον πρώιμο λαϊ-
κισμό του πΑΣοκ (και της ΝΔ),
διακηρύσσοντας τη βούλησή τους
για επιστροϕή στην κατάσταση
που προηγήθηκε της κρίσης και
την αποκατάσταση του μεγάλου
και σπάταλου κράτους. Για την
κατανόηση του αποτελέσματος
των εκλογών του 2012 ο παππάς
προτείνει να στραϕούμε στις γνώ-
σεις που μας προσϕέρουν η γνω-
στική ψυχολογία και η συμπερι -
ϕορική οικονομική ανάλυση. Ωστό-
σο αυτό το τμήμα της ανάλυσής
του παρουσιάζει ορισμένες αδυ-
ναμίες καθώς η επιλογή των δύο
αυτών επιστημών, παρότι δεν εί-
ναι εσϕαλμένη, δεν επεξηγεί επαρ-
κώς τα εργαλεία που χρησιμο-
ποιεί, ώστε να αναδειχθούν τα
κίνητρα στις επιλογές των ψηϕο -
ϕόρων. Εντούτοις ο συγγρα ϕέας
κλείνει το τέταρτο μέρος του βι-
βλίου του με μια εμπεριστατω-
μένη και πρωτότυπη ενότητα. η
πρωτοτυπία έγκειται στο ότι –με
σκοπό την κατανόηση της ψήϕου
των εκλογέων– συγκρίνει τον τρό-
πο ζωής τους πριν από την κρίση
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με την εξέταση νευραλγικών το-
μέων της καθημερινότητας, όπως
είναι η υγεία και οι συντάξεις· αυ-
τό το εξαιρετικά χρήσιμο εμπει-
ρικό υλικό του επιτρέπει την κα-
τάρτιση πρωτότυπων πινάκων που
απεικονίζουν την εξαθλίωση της
Ελλάδας σε συγκριτική προοπτική.
Το πέμπτο και τελευταίο μέ-
ρος του βιβλίου αϕορά τα διδάγ-
ματα που έχει να προσϕέρει η
σύγχρονη Ελλάδα, ενώ συνεισϕέ-
ρει συνάμα και ορισμένες κανο-
νιστικές θεωρήσεις. η βασική θέ-
ση του συγγραϕέα επικεντρώνε-
ται στο ότι ‘η Ελλάδα απέτυχε
διότι στη μεγάλη πολιτική και
ιδεολογική μάχη που δόθηκε κα-
τά τη Μεταπολίτευση ανάμεσα
στον ϕιλελευθερισμό και τον λαϊ-
κισμό, ο λαϊκισμός επικράτησε
σχεδόν ολοκληρωτικά’. η κρίση
στη χώρα ήταν αποτέλεσμα του
ιδιαίτερου συστήματος λαϊκιστι-
κής δημοκρατίας μεταξύ κυβερ-
νώντων και λαού. Ένα ιδιάζον
και άγραϕο ‘συμβόλαιο’ σύμϕω-
να με το οποίο ο λαός ωϕελείται
από τις παροχές της εκάστοτε κυ-
βέρνησης σε ένα πλαίσιο αέναης
εναλλαγής δύο κομμάτων στην
εξουσία, χωρίς να υλοποιούνται
μεταρρυθμίσεις. Γράϕει ο παπ-
πάς: ‘[…] εντολείς και εντολοδό-
χοι ενεπλάκησαν σε ένα υψηλού
επιπέδου παίγνιο συντονισμού με
κοινό σκοπό την εκμετάλλευση
του κράτους, αλλά με κάθε μία
ομάδα να επιδιώκει τα δικά της
αποκλειστικά συμϕέροντα –οι μεν
εντολείς την απομύζηση κρατικών
πόρων, οι δε εντολοδόχοι τη δια-
τήρηση της εξουσίας. Σε ένα τέ-
τοιο πολιτικό σύστημα θα ήταν
ειρωνικό –σχεδόν διαστροϕικό–
να περιμένει κανείς ότι οποιαδή-
ποτε μεταρρύθμιση θα μπορού-
σε να ευδοκιμήσει’. 
Πώς μπορεί να ξεϕύγει η χώ-
ρα από τον τωρινό της ϕαύλο κύ-
κλο; ο παππάς δίνει τέσσερις
πιθανές απαντήσεις θεωρώντας
πως η λύση για την παύση του
ϕαύλου κύκλου της κρίσης θα έρ-
θει μέσω της Ευρώπης και μιας
συνειδητής επιδίωξης οικοδόμη-
σης αποτελεσματικών ϕιλελεύθε-
ρων θεσμών και μιας ϕιλελεύθε-
ρης πολιτείας. ο πολιτικός ϕιλε-
λευθερισμός εξάλλου, όπως επι-
σημαίνει, παραμένει το ανολοκλή-
ρωτο σχέδιο της Ελλάδας.
προορισμένο αρχικά για το
ξένο αναγνωστικό κοινό, αϕού εκ-
δόθηκε στα αγγλικά το 2014, το
βιβλίο του Τάκη παππά αποτε-
λεί σημαντική συνεισϕορά στη
βιβλιογραϕία της ελληνικής κρί-
σης. η πολύ καλή μετάϕραση του
πάρι Ασλανίδη βοηθά να μετα -
ϕερθεί στο ελληνικό αναγνωστι-
κό κοινό η ψύχραιμη ανάλυση του
συγγραϕέα. ο παππάς συλλέγει
με μεθοδικότητα ευρύ υλικό, στο
οποίο στηρίζει τις βασικές θέσεις
του. Στα αδύναμα σημεία του βι-
βλίου συγκαταλέγεται η εμϕανής
απουσία μιας αναδρομής στην
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υπάρχουσα ελληνική και ξενό-
γλωσση βιβλιογραϕία του λαϊκι-
σμού καθώς και η παρουσίασή του
περισσότερο ως επικοινωνιακού
στυλ παρά ως ιδεολογικού χαρα-
κτηριστικού. Ενώ είναι γεγονός
πως και η ΝΔ και το πΑΣοκ υιο-
θέτησαν λαϊκιστικό λεξιλόγιο, εί-
ναι θεμιτό να κατηγοριοποιηθούν
ως κόμματα λαϊκιστικά από ιδεο-
λογική σκοπιά; Σε ποιο βαθμό οι
πελατειακές σχέσεις μπορούν να
συνδεθούν με τον λαϊκισμό στην
Ελλάδα; Τα ερωτήματα αυτά θα
μπορούσαν να είχαν ερευνηθεί.
Επιπλέον ο συγγραϕέας δεν εξη-
γεί επαρκώς γιατί ο ΣύρΙΖΑ και
οι ΑΝΕλ εμϕανίζονται με λαϊκι-
στική ρητορεία, όμοια με εκείνη
του πΑΣοκ και της ΝΔ. Στο ση-
μείο αυτό θα ήταν χρήσιμη η
ανάλυση των εν λόγω κομμάτων
από ιδεολογική σκοπιά με τη χρή-
ση και την ενδεχόμενη αντιπαρα-
βολή του επιχειρήματος του εθνι-
κολαϊκισμού που εμϕανίζεται στην
τρέχουσα ελληνική βιβλιογραϕία.
παρά ταύτα η ανάλυση του
παππά είναι άκρως ενδιαϕέρου-
σα, ιδιαίτερα σε ό,τι αϕορά τον
μετασχηματισμό του ελληνικού
κομματικού συστήματος. Το βι-
βλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην
επιστημονική κοινότητα καθώς
τροϕοδοτεί τη συζήτηση περί λαϊ-
κισμού στην Ελλάδα της κρίσης
και προσϕέρει μια εμπεριστατω-
μένη ανάλυση σχετικά με το πώς
διαμορϕώθηκε το πολιτικό και
κομματικό τοπίο την περίοδο 1974-
2012. Επιπλέον απευθύνεται όχι
μόνο στον εξειδικευμένο αναγνώ-
στη αλλά και σε όποιον επιθυ-
μεί να κατανοήσει το πλαίσιο της
κρίσης στην Ελλάδα. η σε ορι-
σμένα σημεία σύνθετη γραϕή και
η συχνότητα ορισμένων επανα-
λήψεων (για παράδειγμα το ρή-
μα ήσαν) μπορεί να θεωρηθούν
μικρές αδυναμίες του εγχειρήμα-
τος. ο αναγνώστης όμως θα βρει
ένα συγκροτημένο πλαίσιο σχε-
τικά με τους προβληματισμούς για
τις αιτίες της κρίσης στην Ελ -
λάδα καθώς και μια ολοκληρω-
μένη πραγμάτευση του θέματος.
Από δε την ανάλυση του παππά
προκύπτουν ασϕαλώς και πολλά
ζητήματα προς μελλοντική διε-
ρεύνηση –εκεί εξάλλου εντοπί-
ζεται το επιτυχημένο αποτέλεσμα
μιας μελέτης.
Βίβιαν Σπυροπούλου
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